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INAUGURACIONES EN LC 
Inai igi i rncl ín del S e r v i c i o í\e A b a s f c c l m Ien to clc 
Agiía en S;in l'atijo de SL-guríes. — ül GoLicnunior Civ i l 
y cl Prealdcnte de I.T Diputación, fiieron n-cibldos por la 
población en niasa, encahezada por las íiutorhlndes localcíJ. 
Ceíeliradii In Santa Misa, la comitiva se dlrljjk'i a la Plaza 
de Calvo Sotelo, donde el ArcIprcHtc de San Juan de las 
Atiadesas, cl Rvílo. dcn Jusií Codinai. que repre^cniaba al 
Obispo de Vlcb, proccillO' a la cercmonla de la beruljclón. 
Segufdanientc e! Gobernndor Civ i l cortó la irliita tiue seiia-
laba el acccso a In (iiente pública inlcniras el pucblo pro-
rrumpia en aplaiisos anie cl primer iJiilr de la cascada de 
agua. Pronuncio nnas palabraa ei alcalde don Jalme Vi la, de 
elogio y reconoclmlenio. 
A contlnuaclón el Presidenre de !a Dipuraclón subrayó 
la alegria con que partlclpaba en el acto Inaupural de aquella 
obra, a cuya reallzación babla contribufdo la Comií lón de 
Scrvlclos Técnicos del Goblernu Civ i l , la Diputación y 
ei Munlc lp lo . 
El Gobcrnadcr Civ i l tras recordar los motives de grati-
tud a Dios que deben Inspirar nuestras acciones, subrayó la 
diferencia de módulos e Insplraclón de la nueva y vieja 
polít ica. La elocuencla de estc acto, dl|o, es suficlente para 
que saquél3 las consecuencías lógicas sobre la fecundldad de 
la paz que Espafta dísfrura 
El costc de las obras del abastecimiento de aguas de 
San Pablo de Se^'uríes se eleva i unas eclscleiitas mil pesetas, 
que han sido cublertas con una subvencirtn estatal, ctra de 
la Diputación, un Priístamo sln Interís de nuestra Corpora-
clón Provincial y la aportaclón del proplo munlclplo. 
Tossa de Mar, la vll la famosa Internaclunalinente por 
la afluència tutlstlca, es una población topogràfica nien te 
aisiada. Este alslainjento y dificultades de coniunlcaciones 
hacían Imprescindible una soluclón para SUH necesidadcs 
sanitarlas La Diputación Provincial lia cubicrto esta necesl-
dad con ia Instalaclón de un Centro de Higiene rural y Casa 
del Míd ico . La miiad de su Importe ba sido abonado por la 
Diputación a fondo pcrdido y el resto por un anticipo reln-
legrablc concedido por la pròpia Corporaclón Provincial. 
El ediíicio ba sido dutado de maierial cllnico e Insiru-
mental tacllltado por la Direcclón General deSanidad. 
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Escuehs en Castillo de Aro ^ El 21 de dlclcnibrc 
fuc liiaiiyiirado cl edificlo escolar de Caatlllo de Aro. Presl-
dclron el acto cl Sccrctarlo Central del Goblerno Civil; 
don Luls Herrera; alcalde don fuan Cargol, autorldades 
duccntes y Iccalcs. En cl tcrnplo parroquial se celtbró la 
Sant.1 Misa. Terminada la ceremonla religiosa, el pSrroco 
prucediíi solemm-menio a la hendicíón de las nuevas escuelas. 
El sertor Herrera Izó la b.indera nacional en cl ediflclo 
Itiaiigurado. 
Ell Ordis fueron inaupuradas las niicvas escuelas 
naciomiles que miicho nccesUaba la localidad. En la cere-
monia ínairgiiral, presidida pi^ r el scrtor Gobcrnador Civil, 
don |osL* Piigi'^ a Ciistari, cl alcalde siibríiyL·i que bacia ireinia 
artoH <]ne Iiabía siclo adquirlJo el terreno v que la paz y la 
feciindldad del rífj'nH'n de Franco hablaii becbo poalble la 
cjecuelúii de la obra. 
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Fiieron bendccidan e Inangiiradaíi cuairo micro-cscLielas 
Cii cl Gniqo .Hcrmanotí Síbat . del Patronatu Nacional de la 
Viviendn, que asiniisnio ccdió cl tcrrcno para las nilsmas. 
Dos de ellas dcsilnadns a nlilos y otras dos a nirtas, con 
cab/da de 42 alumnes cada una y construldas por el 
Patronato. Bendijo los nuevos edlflclos el Rvdo. don LiilB 
Vilar y .1 conUnuaclíin el sertor Gobernador Civil lz6 la 
bandera nacional 
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En V a l l f o g o n a han s ido (naujíiirados un nucvo 
dispensario, Casas Consl3tor(ales v pavlmentaclón dt-
calles. — Presidieron los actos el Gobernador Civ i l y el 
Presldenie de la Dlputación. 
El nuevo dispcnsarlo municipal esíA dotado de los 
mís modernes aparatós para casos de urgència y en el 
seatender.ln visiras semanales. vacunaclón, ctc..., lo cual 
representa una gran niejcra para la alejada poblaclón. 
Despüés de la Santa Misa que el Pfirroco de Vall-
fogona oficló en e! Santuarlo de Ntra. Sra de la Salud, la 
comitiva se dlrl^d.*! a la calle Prado del Olmo —una de las 
que han sido pavimentadas y cnsancliadas— y que slrvló 
para efectuar la bcndiclón de todas ellas. La ciTL-numla 
fue oficiada pur el Kvdo. Arclprcste de Ripol l y a conti-
nuaclún cl senor Gobernador C iv i l , cor t í la clnia de 
entrada. 
En la» nuevaa (nsca I adones y dupcndencías del 
Ayuntamiento fueron presentades a las prlmcras auiorl-
dades de la província diversos proyectos 
Despiiés de elocuentes parlamentes de! sertor Arc l -
preste de Ripoll, senor Sccrerarlo municipal de Vallfogona 
—que dió lectura a un manlflesto del Alcalde don Juan 
Gallart— y del seftor Gobernador C iv i l , que fueron rubri-
cades con grandes aplausos, terminaron estos actes 
oficiales de una Jernada de gran Importància para la 
poblaclón. 
Escuelas de Suburbios en Vllarroja de Ofiar.— 
En el grupo de vlvlendas -San Daniel• de la Obra 
Sindical del Hogar, la cual ha cedido aslmlsmo los terre-
nes para la edificack'tn de cuatro mlcro-escuelas, con 
caracierlstlcas Iguales a laí> del gnrpo -Hermanos Síbat - , 
se celebro la Inau^uraclón de las mlsmas. Estàs micro 
escuclas ban sido censtnildas mediante la aportaclón de 
un ocbenta per clenlo de la contrata por el Min ls ïcr lo de 
Educaclón Nacional, Organismes Integrantes del Pairo-
nato de Suburbios, Ayuntamicntos respectives y espc-
clalmente la Dlputación baje cuya Corporaclón se iia 
puesto el patroclnlo de estàs escuelas. 
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